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站既成口 7υ 文b.文半在超克L 、 7口 1/ 9 1) 7文字k包新感覺撩2三色真品~.Q t ζ 石?







于本才可7的『賠付s 力、 b 匕 ν ←在得τ、人闊的純學力、6悟。八的道程在脅之台 k思
?先前、自卦仁襄亡3、付tl'~ 扒力、 b審付之主力E百元 k 自 b語忌。 (1) 仁屯』枷力、v6 9"、
己的動物在擬人化G1.三寓話k 色首先志短篇小說怯多種多樣~角度力、白照射?告、哲理
仁富Iv茫意味深扒色的茫 k恩b仇品。色井勝一郎氏力~ r ú'山椒魚』怯扒在全)~脂井伏
在心的全作晶的中?最高位在古對毛色的主思b仇忌。 J (2) t ~ \台見解告示 L、佐藤
樹男民主』章先 r ú'山椒魚』的出現怯自然主義文學的文体仿否定﹒克服的上仁立合先井
伏文字的文体的成立仿一璟垂成寸、*在仁文竿史上的工才~'Y Q 在面寸一大出來事?島




立場芳、先行研究在踏車丸之主力~6 、 E翻閱a 以來愛v6~~、素材-'þ背景色作品的趣旨
仁相對力、力、扣志書誌在探究Lτ 、 『山椒魚』在「赦Lω寓話J tt6先忘本今為2作品
解親在行命令之 l:: t 寸忌。
一11是一
、
Ii' UJ椒魚』怯『幽闊JI iJ'~殆E1反盟在 ~E的~扒 i'"('被稱芒批先色的'"('~忌妒、素









~-.:J t三動物k 怯直接~繫亦可力~~忌。山椒魚缸怯魚吃?怯~<、師生綱有障自仁厲L 、






Z幽聞』在書b 、 1三後、昭和三年仁片上教授的態死在知今先。毛的結果、 『幽闊』的
後半;三岩陸的中仿山椒魚力可蛀在關閉寸志~ ~\台重大~加筆甜甜在才Lτ現行的『山觀魚
JI ~~忌。幽間的屈託仁站;t如祖先山椒魚怯何的揮主)~~\蛤在自 b的朋託查驗~V寸
手段~L，τ閉匕己的忌。己的堯想仁J:-.:Jτ 『幽閉』的主人公守志 -.:J t三井伏UJ椒魚站一
拳缸片上山椒魚缸寸。替文b才L忌。<也可〉單tl3~志告辭>~山椒魚怯聞<0 <色古歡
自~J:-J在>t蛀怯答先忌。<J:~注古暫<L，τ力、白>片上山椒魚怯最主』氮仁之話3τ扒







于.r.才可"7 (1860"'190 是)怯口 ::';7的作家?、人間觀察研寸寸恥、人住在銳







『山椒魚』怯『賠付s 力、 6 l:: Y ←在得先c!::~立 b、台主』仿的、類似寸志方面所格達面止
。少~"、的?怯~扒力、k恩b仇忌。!i'賠付JJ c!:: !i'úJ撤魚 JJ c!::的「關閉J c!:: {，、台抉況設
定做相通f益所?除晶晶斯、*"f自然的記人為的社臨閩中翻閱寸志場所力、b出色犯忌
力、古今力、~E c!::{，、古巴k 弓之E所力、 b師作品所力、甘隔先3τ扒志之主力T窺先忌。





付ω彙件在中~) c!:: ~j J: -:J c!:: 1..，光。詰*益所怯賠付由体力t空1..，<無意味仁見丸τ告1三J:
台仁悟亡3光。一方?怯、山椒魚諒自亮的~鸝歸者?怯~力、台史。很仿肉体的成長c!::"、
台昏然~理由?、岩嚴力、 b臨時由世~<~弓先仁過'lf~扒。fi'úJ椒魚JI c!::"、台 F步?
在支配L、進行在甘志力怯「賠付J c!:: {，\"':)1;三自己主張、勝利八仿意志守怯~<τ、 U




f山椒魚且怯「赦L的寓話J 1:品才1':f、 E賠付』怯「悟吵的小說J c!::見益的所妥~
T晶石台。fi'úJ椒魚』的豔怯捧毛』忘了扒的仁山椒魚仁岩監仁幽鵑在甘b恥、最後仁<扒
*1:色J弋3仁治前的之 k 在 t3 之 τ3τ怯1k~ 扒λJ茫>c!::扒台一霄結宗教的~境地仁至今
一116一
先 k 扒台悟υ 仍可能性在多少含λJ 'T:怯扒志也仿仿、悔L<τ 古今 L J:台主) 'CJ;:如今先 k
扒台招手的心理查理解L克上守的答久?晶晶力、b、山椒魚仿不樂理在赦寸色穆斯濃厚
'T:tIb忌。 k ζ 志新、 Z賠付3 的青年諒科欲拉力、才L仇τ幽閑話才L~iJt l?、說書仁J:-:J τ
現英在積破L悟υω境地仁入-:J 1三仍可?、歸作品在 f赦LJ ~ r悟。 J 'T:解紋Lτ J:~、
花志告。 (8)





一九一九年 『翻閱z 原稱在書〈 一
66 
一九三二年 『幽闊.!I"- 『世紀』七月等 自 6
年
一九三九年 1i'Ú.f椒魚』原型~ Z文苦都市s 第十五哥 間 謂 年
一六六四年 1i'Ú.f椒魚』流布本~範摩書房版 F井伏輔之全集s 56 
年
一九入五年 1i'Ú.f椒魚』定本~新織社妝 r井伏蹲二自選金榮』 1-闆…間
成立史儷略間表仿如〈、。)v Ii'臨閉且如b新潮社版的『山椒魚Jl *'T: r山椒魚j 怯




E幽閉JI ~ 1i'ü.J椒魚 JI ~怯臂頭的 fü.J椒魚怯悲L.，iV茫j 的一文k 怯力、教筒所L力、一





出b才1tt t.、問題研解決在仇忌。身体斯諾壓力1\ '.?出色才11-三~ t.\台闊題解決?怯tt< 、精
神的仁現笑在起克?當先 k 扒台解決?海忌。
k 之石?、昭和三十九年筑摩書房版『山椒魚s 力、 6昭和六十年新潮址服 E山椒魚a




商1i'ü.J椒魚品的遵扒怯「小蝦j 的之 k 在「彼J 力、白彼女主愛文、老 Lτ結束的 f~
之石油t山椒魚止。對先仁、是告仿凹取的招手怯、不注意仁色深扒嘆息是生， '.? L.， τ L.，*-:> 
丘。 j 力、 b以下的部至于斯商tl'.?仇光。筑摩書房版的中的小蝦色內容辭b事j悔?寸仇~i、新




聞主己的關係仁卓 3τ成υ 立-:>~阪〈怯恩告。 J (9) ~扒台意見在怯匕的、當林 尚氏
的 F之的反闊的部分前消說L史的?怯、山椒魚缸峰的闊係怯為主tt .Q<扒匕的〉的問題
仁縮小ð仇τ L.，*扒、廠研洩<~"?τ L.，*告。 J (10) ~安同章太郎氏(11) ~E仿止台
tt議者的觀成力1\ '.?的評論研拖益。色 k 色 l三文字作品結作家~作品;三加文τ競者仿考察








先先油、t:J!覺悟在說對ζk 屯，-c:當益。 J (12) t: ~\全意見在社巳的、最谷川泉氏(1 3) 中松
本鶴雄氏“圳的色毛才1，~之近扒。老才1，如 b山口;其氏色改稿怯作品苦才1，自休斯動扒τ扒〈
k 己石J\清在得先的?晶晶t: ~ \台意見老持:J o (15) 
訶于:f.Ã←並存採吃?怯鈴木貞美氏的「之才1，* -c:的 r山椒魚』可?結老仿悲 L.，Ù).的要讓
均可最後的峙的許L位主‘9τ援和ð 才1，、 ù L.，在隊的話的t:L.，先氣持~仁誘b才Lτ扣b志
J:古拉t:J! -:::>τ 扒光。(中略) L.，油、 L、今度的故輔仁卓3τ、 (中略)悲慘t:J!運命在先





均可才1，τ L.，*:J先 k覺悟L光。 r絕對J t: ~ \/S\ 之 k 在教^~才L先@茫。觀念L光的
't"' åb 忌。
三J* ~)、蛙』己的意站在張υ舍今J:.古拉扶說*-c:仁 L油、描油、t:J!<--c色、純甜的t:J!運命
研究唔唔意志 L 、 E~甘出b才1，t:J!~、}之音~*:J τ 仙志的可?、伺持者在:J<-:::>先方研討*L.，
<t:J!扒t:~、台意除1左右台 k忠告。或b、社苦才1，社作者均可年在 k 各位3才1，τ、世仿中怯大
体赦L.，Jþ和解中現笑受容t:J! Et:J!<、先茫悲L.，~真的含對現吳仁i甜丸之主力I~~生當τ~\ <的
新常可?品品之 k 在故的τ痛感L.，先一種仿諦觀?海各力、色 L才1，t:J!扒。鈴木貞美氏仿扒
b吵志「非惰的完成J (1 8) 紅色品先忌。








b之封寸志接?寸。 E 台 L之色動力、 G"P今仍是女扒人~ω現笑仁先扒Lτ、虛勢在張υ
咎辭已無力在自認甘~Q在得~lt、、自己的綺神的戲輔k包云八*甘告。 J (19) 
k 品Q J:古拉作者仁島τ先扒才3吵益作家翰的~~I?:>文方新晶晶。 r戲闡J ~扒台表現
新作品的立一毛7仁勸說自 Gt.::向守志忌。
*先創作對峙的時代背景位基弓扒先石蜻響氏的 f作者自 b于本一才可7的 f賭」的影
響是述λτltq忌妒、登時仿知識人的肥大化L先自意識的寓意~~才1~扒之~t. ~lt 、。
J (20) ~ lt、台見方新拖忌。
老才L力1\ I?:>浦由佑氏的 f限定芒批先扭闊的中的閉器狀況…:J* ~)運命仁卓亡3τ余儀之言
〈在批先不宰…的中拉法b :J τ、主人合iJ'~芳的內~志屈話在巨告誡Cτ扒〈舟、 k 扒9
2三線上位小說研構欒芒仇τ扒<~扒合事案是見攝的仇話容易拉納得在批志 k ζ石?
晶石台。 J (21) ~ lt、台見方~東那克英氏的「現笑t三扒弓動L力可t.:: lt 、 r岩盤J ~ ~、力、仁
折。會扒在3甘τ、破鐵寸志ζ~~< 自己發生如 Lτ行〈如斯、彼的最大的課題?品
?光。 J (22) ~ lt 、色的仁力、~υ 同感"ë"tl!>忌。
何故~I?:>、岩壓在現寞仍象徵k見做才~I?:>、現笑k 怯::l::鶴的若 G< 怯客觀的~苦L
(/}'''P不舉辦古音色的?品忌。老 Lτ現世位是告志以上怯苦 G(/}.的亡J< 現突k 怯離才1 1?:>
恥之主扒力、I?:>"ë"品忌。轎本峰雄氏仿Ii' r 台當程tJ 的思想JI ~三色近扒認知如見b才L忌。
一「甘當世j 力斗立亡3 宮。'ÍÁ教的色彩;之染*Q~lt\~ 己 k 怯、 「鑫j 新自己的死位闋
係Lτ〈志之~"ë"島忌。生老病死仿扒扣吵益問苦力It r憂Jω中ID~，之寸bτ3τ 〈岳
之 ~1于tl!>忌。毛J~ 屯J ~'ÍÁ教"ë"~:立 f憂j 怯「苦J 的v< 扒段階的之~"ë"這b :J光。生




「何光6失策?勸告之 k 力、! J 
~W椒魚新体的增大?對星如志出b札~扒之 k 仁氮付扒先試枷吵的時仁驚扒τ 自責
L光。老Lτ 、
一120一
r t-\J: t-、止出 b才LId!扒 t t-、 IS\ 1d! I:?:> ~i、俺紅色相對社考J\力可品品 Iv茫。 j
k眩〈。付才LE'色、狀的地的文T: r L，力、 L、彼仁{呀。一A:::> t L， τ 吾家扒考八所晶晶道







r IJ、注tJ!憊力、 b仿守法見寸志 k告臨巨、常拉多〈的物在兒志之 k 怯?當Id!t-、的芳草色
品。 j
岩擺在出τ步當回合在站台均可、在tJ!態力、b曬意見在寸志主 UL茲大tJ!視野所持τ益的
部常鐵仁包力、油、tJl:?:>"f、并伏怯"Jb先τ一見不奈理Id!敘述是 L光。 ζ仇位::H 、τ怯須藤
宏胡氏的次的J:台tJ!透徹L先見蹲在倍。仇戚、明晰仁Id!忌。確力、仁人怯、小言之主窩油、
b外界在現告見1乏時、突拉多〈仿物是兒先在弓之E錯覺;之路志之 t均可品益。寸J弋τ在昆
τ L， *τ3先J:弓之話氮所寸忌。茫斯、奇才L怯小在tJ!態k t-、台梓仁在亡3τ作b 才L史小在Id!
世界的?此τ在兒τ帆志茫~jT:"Jb忌。之的論法ζ 毫也椒魚均可脫出?當tJ!t-、事笑是有利
tJ!J:台仁組;;;.替ÃQ 位他Id!I:?:>Id!扒。Jlt椒魚怯己仿屈曲 L先論法位主 υ作υj二'j l:?:> 才L"Ì三
世界仁立腳L、現笑蘊避的悲觀當昆在肯定寸忌。似的
之的主弓之主逆說的表現怯本文的他的個所紅梅見b才L忌。
「彼怯彼自身的之 k 在臀J\版7 月J :t-ω切屑?這bQt思?光的T:"JbQ。誰L色自分自
身在"Jb*tJ攝油、每當葉?譬〈τ;;;.岳之 k 怯好*Id!t-、T:"Jb1:?:>告。先茫不幸位老的。
在如當ù L，1:?:>仇益者的是真研、自分自身怯7υ 寺的切層把Id! E' t考J\τ;;;'Q。先 L
均1位彼等怯諜<~\t 之右手在 Lτ物恩lH之耽3先 υ 、手;三位巳λJ茫汗在于沼'Y:t­
的擱?拭-:J"Ì三 υLτ、彼警服E'各λt好是真的**仿惜好在L， iJt色Id!色仿社tJ!t-、的守
志忌。 j
t "Jb Q J:古拉、不幸者怯本宣告1:'"Jb忌妒、最主』自由位忠告**~，之控告已才LQ者可?色品
-121一
忌。不幸?島志之記在宿認甘苦志在得海扒府、物恩扒仁耽亡3先 υ寸品的新自由位?當




力、6常識仁設頭?忍之 k 在輕蔑G~扒守扒先控告全三扒。 J
屯).!::屯).!::自在闊匕扎眼何色昆主~扒怯宇密的仁、山椒魚怯詞在閉 e~.!:: r巨大~暗
扒深攤j 力1\ r昆主品 J 0 G舟色苦才L怯「常識J ë'品岳之 k 在志文τ強調寸忌。胡志It\
琨突前晃文~付才L~;:f、甘的τ果τ的~It、暗扒深淵力t觀賞?告忌。範因斯遍油、仁IÃ大之言




化牽引告出L、強調寸志役自在演巳τ 扒志 t考文b才L忌。老 Lτ、己才L~ 自寓t;t E的
小動物社元泉山搬魚的「食物J ë'色品吵台益。所、
f全〈蝦<~Ùò>獨3克水的拉力、守主〈笑志生物怯Ùò>~It 、的ë'&'>忌。 J
.!::&'>志主今仁 llr椒魚新自分止。弱It\者?之嘲笑在批先 υ 、彼嚀k對抗G 'I三 υG~付仇~;:f
t;t ~t;t It、的怯山椒魚的悲 G (/j.在一層強〈表L先主色首先杏花石台。
rt;t.4J t 扒亦不告由于寓t.t奴嘻哈品 b 台，! J 
k 自高濤在嘲笑L先llr椒魚缸 t -::J τ 之才L亦如先3τ大扒仁岳嘲G史之 k 仁之控告。自高
達而自卦以外的孤蝕ë't;t 扒群眾在象徵寸志 t;t~ 、之的嘲笑所自分的1Jl\強在際立先甘志
仁寸當~It \o 自窩邊怯群才Lë'行動?忌妒、岩廳仿外的自由主主世界仁生當τ扒益的仁貴才
Lτ、山椒魚ζ苦力1\ r不喜由于方J ë'品忌。





象徵?品忌。從9τ、小蝦的聲場怯山椒魚的對E盡力、 b出色仇~~、純望在引告出 L 、 L
力、金』生死的封照在寸志之 k仁卓 -:>τ、山椒魚仍不帶ω色彩在接蟬位 L t:.。
A伊斯τ山椒魚怯苦L 3).~之樹;tr?:>才L'f、弱在在現b寸。
rå!>島神雄、l::':J Lτ黏茫付淵之心為2缸中〈苦的身的上弩之主甘才L~:玄之j!r?:>~~、的電?寸
?J t嘆〈。去Lτ她的小動物ω話錯"t:' r 自由J ~光景是讓λJ "t:'昆主iH、話告力It~\ ~、 k
氮亡3宮、自在閉巳克。 r報告兒肯定j 仁似在「巨大~暗帆深鏽的見文忌J 自日的世界
J\灑避L先。 L :b'、 L 己的主古拉自命的心安慰的τ色封底「晶晶寒扒拇古拉~) '!:J!>茫
IJ t本音在吐〈。
f悲嘆仁〈才Lτ (b志色的老、 b 、:J *1予全』芳的故態~聾扒t< 的怯、J: Lv志 L "t:'
品忌。 j 的守、山椒魚站不能意?岩廬仁盼才L注λJ茫一麗的蛙查出色才L~~、主古拉L先
老仇油、b繭匹ω動物怯口論L競奮、封立寸益。




亭台仁注意Lτ品在仍可于海忌。 J t 扒台 k 之石?將b忌。
寒~\冬仁泠先扒懿物是真先扒拉動物怯夏仿溫暖守主~) "Pvr?:>力、扒生物仁蘇亡)t三。 L 力、
L、心社*茫泠先扒的守志忌。依然tLτ自分仿正L在在主張Lτ、意地在張志緊張
拔器研蹺扒τ扒忌。山椒魚均可峰在扒匕的志4 其-v'之 t l::*志主忠告。筑醇香房肢的
Iï'I1J椒魚.!I ~r?:>、毛的後仁
rt 之右前山椒魚J: U 色先仁、岩的凹3).仿相手怯、不注意位主』探扒嘆息在色r?:> Lτ














論j 仿背後ë:~:主、關者仿己的主台fd!<成熟>餅與深〈嘩行Lτ扒先 k考文τ J: ~\ 
〈中略) <成熱>前苦的;t;t相手八的<赦L，>仁:J~妒忌t:扒台心的構灑怯日本





〈怯自分在敵?ζ t: jJ'\ë:當忌。蜂怯山椒魚仿<~L， <τ~ß~扒氮持色ψ之不棄理~
待過是受付t=.t:~\ 台 F昏然j 在受付入才Lτ胸椒魚在赦L光。…方可?怯、俯仿罪fd!<、
在茫「提取的7JC底力、 ßJj(爾仁、水面油、 ß7JC底仁、勢b、J:<往來Lτ山椒魚是讓;tL，力t





















山椒魚站負付f嫌b、吃?現英iJ' ì!:J逃避 Gt三〈、 db ì!:J 1φ ?J n法?臨己仿世界在保k 今 k















1.的段階怯人的世的常態可?島忌。 2. 仿段階怯苦 G JJ.在味才J::>τ舟店的她世知蔥甘、
安也力、;三人的世仁生告志上的重要品:方法"t"ðb 忌。 1. J: ~)解放吉仇光自由忠心理空閱紅
至忌。先茫苦的自由惜不幸所緣。返在~扒時、著 G< 怯一定的時間新必要茫~!!t.扒
合在今為:柔悴拼成立寸&場合的取得b仇益一種的相甜的按自由"t"ðb 忌。 3. 怯現英在看
破L、世的中仿一切在見捨τ忌。 t役的中仁扒命力.~ I:?、報然1三志別世界仁扒品。悲G JJ.
的含芝f現突止。完全;三束縛在才vf、純討自由的境地位至忌。
之仿餃定的觀成力、6改作後(新潮社版)的『山椒魚』老鼠仇戚、山椒魚斯先茫出b
恥之~~、 k 扒台「鮑甜的~運命J 在覺悟L先把、付"t"、第一 ν~)[;~.之ll:*志 k恩b才L忌妒
、故作前的ÚJ椒魚L玄學腫 t三扒台琨突力l' I:?離才11:?仇社扒甜、第二Lt~)[;的寬容中赦 G~之
三奇先 υ 、一稽的蜻神的~自由?、田中英氏的扒弓 f<他者>t~、台<出口> (26) t. ~、
合在句色<赦G>t 扒台<出口>茫k 雷;t忌。 k 之志芳、、手工才可7的『賭付車的場合
怯羚護士的自由研曲閉拔聽力、bω身体解放茫付"t"怯右~<、現突發起驢L克第三Lt~)[;
仿宗教的海解脫?品品 k考丸b仇忌。
從今τ、 F山椒魚』怯悟。可?怎~<、現案;三打~倒才11:?紅光器 G JJ."t"屯~<、潤扒
的ðb志感性仁摘包先「赦L的寓話J "t" ðb 忌。 f赦 GJ 仁J: ::>τ現笑起克寸志作品?海
忌。動力、 L斯先扒現寞的中?如何仁「破坦克寸志 ζ t.~< 自己在生力、 Lτ 扒〈力、J 、不
幸的中位 f老仿內~志屈託者在告誡巳τ扒〈力、J t.扒台闊扒在解〈鍵位正ιr赦GJ
b之 ðb 益。
苦 G~正在緩和寸忌 ζk 力I~"t"瓷、人生仁潤扒在年后l l:?仇Q J:弓之主寬容中赦L亦眾教家
"t"~<τ對可能守志告以上社、 tJ' G 石故作前的lï'úJ椒魚』所贊成?費品 k忠b才L忌。
r山撤魚Jl "t"怯純封的社自由划得b才1~如今光如毛JG仇~扒斯、老仇怯割鹿少數的人
間L如歪I:?~扒境地守志忌。己的作品怯現突ω聽 G JJ.~，之喘守主 υ 色鹿然仿力在認的、
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